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Nouvelles des Bibliothèques 
GRENOBLE. — Consacrée à Stendhal et ses contemporains, une exposi-
tion organisée par M. VAILLANT, Conservateur de la Bibliothèque muni-
cipale a été inaugurée le 12 mars. 
F É D É R A T I O N ASIATIQUE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIO-
T H É C A I R E S . — La réunion, à Tokyo en novembre 1957 de représentants 
de 11 nations asiatiques a abouti à la création d'une Fédération (A.F.L.A.) 
destinée à étendre la coopération entre bibliothèques et bibliothécaires 
dans cette partie du monde. Un périodique de liaison a été créé sous le nom 
de A.F.L.A. News letter : le premier numéro est daté d'avril 1958. Ont été 
nommés à la tête de cette Fédération : Président, M. Tokujiro KANAMORI 
(Japon) ; Vice-présidents : M. G.A. BERNARDO (Philippines), M. D.R. KALIA 
(Indes) et M. M.D.S. K H A N (Pakistan) ; Secrétaire général : M. Takasshi 
ARIYAMA (Japon). 
COLLOQUE DES BIBLIOTHÈQUES NATIONALES D ' E U R O P E . — 
L'U.N.E.S.C.O. organise à Vienne, du S au 27 septembre prochain dans les 
locaux de la Bibliothèque nationale autrichienne, un colloque destiné aux 
directeurs et aux représentants des bibliothèques nationales européennes. 
Les participants seront répartis en trois groupes de travail ; le groupe I 
(organisation des bibliothèques nationales et questions générales) sera dirigé 
par M. F.C. FRANCIS, du British Muséum ; le groupe II (activités biblio-
graphiques) par M. M. R U P E L , de la Bibliothèque nationale et universitaire 
de Ljubljana ; le groupe I I I (coopération entre bibliothèques) par M.P. BOUR-
GEOIS, de la Bibliothèque nationale de Berne, qui, par ailleurs, assurera 
la direction de l'ensemble. L'U.N.E.S.C.O. a limité à 35 délégués le nombre 
des participants et dressé une liste des 26 pays européens que cet organisme 
désire voir représentés. Cette liste de Bibliothèques nationales va de l'Alle-
magne à la Yougoslavie et de la Biélorussie à... Monaco. 
F É D É R A T I O N INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 
BIBLIOTHÉCAIRES. — Le prochain Conseil de la F.I.A.B. se tiendra du 
13 au 16 octobre à Madrid. 
CONGRÈS DE BIBLIOTHÉCAIRES D ' E N T R E P R I S E S . — Les 15 et 
16 octobre prochains aura lieu à la Bibliothèque de la Société Lorraine-
Escaut un Congrès de bibliothécaires d'entreprises sur le thème : « Biblio-
thèques, foyers culturels ». 
Participation aux frais : environ 2.000 francs. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mlle DUCROCQ, Bibliothécaire, 
« Lorraine-Escaut » à Mont-Saint-Martin (M.-et-M.). 
